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19 93 年9 月
,
美国总统克林顿签署《设立
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Pe rfo
r m a n e e
·
Se le e tio n
·
O rie n ta tio n
Z H U O Y u e
A bs tra c t : Im p ro v e m e n t o f the p u blie p e rfo
r m a n e e 15 the p u印o s e fo r the N e w Pu blie M a n a g e m e n t m o v e
-
In e n t
,
w hie h 15 the la te st a tte m Pt to re le a s e fro m p
u blie Pa ra d o x
,
the re a lis tie e ho ie e to e a s t o f fi n a n e ial
p re d ie a m e n t
, a n d the p o s itiv e r e s p o n s e to fa e e th e d e m a n d o f the e ra
.
T h e m a in re a s o n fo r in e fe
e tiv e
p u b lie p e rfo
r m a n e e 15 a s e ri b e d to the so e ie ty a n d e itiz e n
, 5 s e a re ity o f s e le e tio n ri g hts o f w hie h ra n g e fro m
the se rv ie e su bj
e e t
, re s id e n t ia l e n v iro n m e n t
,
th e a m o u n t o f s e rv ie e du e to re s o u re e al lo e a tio n
, e te
.
T he re fo re th e e fe
e tiv e w 叮 o f im p ro v in g the p u b lie p e rfo rm
a n e e 15 to s tr e n gt h e n the r e s tri e tio n o n g o v e m
-
m e n t b e h a v io r thro u g h s e rv ie e o ri e n ta tio n
, s o e ia l o ri e n ta tio n a n d m a rk e t o ri e n t a tio n
.
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